第 II 部 資料編 : 尋常高等小学校時代の山本一清の日本画習作帖 by unknown















 山本一清が葉山尋常高等小学校の高等科 2 年、3 年に在学中（11 才、12 才）に、図画の




が与えられている。乙は 12 枚、丙が 2 枚で残り 3 枚には評価がつけられていない。乙、丙
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